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ריפוא הרש   תלהנמ  ,   וחת ימואל חוטיב  וקיש  , קת חתפ  ינס ו הו  
 למוג לכימ    מסומ תדימלת  , תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב ע  "  לופ ש
דלאוורב  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  
 רזלג המענ    מסומ תדימלת  , ו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב תיתרבח החוורל ע  "  לופ ש
דלאוורב  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  
  ורוד  הרבא   סוטירמא רוספורפ  , ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב "  ש
דלאוורב לואפ  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  
לקד לחר     הריכב הצרמ  , ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " דלפסייו יבגו סיאול ש  ,
ב תטיסרבינוא  ליא ר  
 סה  ענ   להנמ  גס ,  ודתמ זכרמ    ילשורי   
 לארה הרורד   הריכב הכירדמ  ,  וחת  וקיש  ,   ל דסומה ימואל חוטיב , הלמר  ינס   
 טסברה תנע   הצרמ  , תה ו רדגמ ידומילל תימוחתניבה תינכ  ,  ליא רב תטיסרבינוא  
 זפרה תנע    הנוממ ב   וחת ה  וקיש  , דסומה   ל ימואל חוטיב , וקת חתפ  ינס  ו ה  
אני הינת  י   ריכב  וחת תלהנמ ,     וחת  וקיש ,   ל דסומה ימואל חוטיב  , כ  ינס אבס רפ  
הילצרה  
 הכ תניר    ונרומ    ילשורי  ודתמ זכרמ  
 טיול יאתבש   דודשאו  ילשורי  ודתמ יזכרמ להנמ  , ו וי "  יזכרמ לש  ילהנמה  ורופ ר
 לארשיב  ודתמה ) MSW (  
 טהל איהיל   הצרמ  , תירוביצ תוינידמו להנימל הקלחמה , הללכמה  ריפס תימדקאה   
 ירניבצ ירש   תזכר  ,   וחת  הביא –  וקיש   , ל דסומה ימואל חוטיב  ,  ילשורי  ינס  
 בגר ימענ   הנוממ ,   וחת  ה  וקיש  , דסומה   ל ימואל חוטיב ,   ילשורי  ינס   
  יש  ירמ   הריכב הצרמ  , ע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב "  לואפ ש
דלאוורב  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  
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 ריבא ירוא     סוטירמא רוספורפ  , יב רפסה ת ע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל  "  ש
דלאוורב לואפ  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  , פורפו  '  הדובעל הקלחמב
תילאיצוס , ריפס תללכמ   
 ימרבא ילריש   תלהנמ , תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ   
  הכ טילב תידיע   הצרמ  , ל רפסה תיב ע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובע " דלאוורב לואפ ש  ,
  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  
 הממח תאיל   הצרמ  , תילאיצוס הדובעל רפסה תיב  ,  ביבא לת תטיסרבינוא  
 ישי לעי   פורפ  ' הנידמה עדמל סוטירמא  , הנידמה עדמל רפסה תיב  ,  תטיסרבינוא
הפיח  
 לזיק הירא   הצרמ  ,   ינרוא תימדקאה הללכמה   
 